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The title of this thesis is "Growth Analysis of Voluntary Member Savings at CU. 
Khatulistiwa Bakti KP. Kota Baru in the 2013-2017 Period ". This study aimed to 
determine the Voluntary Savings Growth Analysis of Members at CU. Khatulistiwa 
Bakti Pontianak KP. Kota Baru in the period 2013-2017. The form of research used 
was survey studies. With the manager of the credit union CU. Khatulistiwa Bakti as 
a resource person and as a respondent. The method used was descriptive method 
with the aim of explaining objectively the Growth Analysis of Voluntary Member 
Savings at CU. Khatulistiwa Bakti KP. Kota Baru in the period 2013-2017. Data 
collection tools are direct communication techniques, documentary study 
techniques, interviews and documentation. While the data processing was 
qualitative descriptive analysis. The results of this study stated that the Voluntary 
Savings Growth Analysis of Members at CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota 
Baru Dalam Period 2013-2017 is positive, meaning that the growth of voluntary 
deposits of members is always aggressive or always experiencing growth and 
development both seen from the number of members or members of deposits in each 
year, so there are no problems in growth or development. 
 




adalah  perkembangan kegiatan dalam 
perekonomian yang menyebabkan barang 
dan jasa yang diproduksikan dalam 
masyarakat bertambah dan kemakmuran 
masyarakat meningkat. Masalah 
pertumbuhan ekonomi dapat dipandang 
sebagai masalah  makro ekonomi dalam 
jangka panjang. Perkembangan kemampuan 
memproduksi barang dan jasa sebagai akibat 
pertambahan faktor-faktor produksi pada 
umumnya tidak selalu diikuti oleh 
pertambahan produksi barang dan jasa yang 
sama besarnya. Dengan demikian 
perkembangan ekonomi adalah lebih lambat 
dari potensinya. (Sadono Sukirno, 1994;10). 
Menurut Sadono Sukirno (1996: 33), 
Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan 
salah satu indikator keberhasilan 
pembangunan. Dengan demikian makin 
tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya 
makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, 
meskipun terdapat indikator yang lain yaitu 
distribusi pendapatan. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
pertumbuhan berasal dari kata tumbuh yang 
berarti tambah besar atau sempurna. Serta 
Secara Termitologis Pertumbuhan adalah 
perubahan secara fisiologis sebagai hasil 
dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik 
yang berlangsung secara normal pada anak 
yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. 
Simpanan mempunyai konotasi pengertian 
milik penyimpan, yang berarti modal 
pinjaman. UU sebelumnya, yaitu UU tahun 
1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur 
permodalan koperasi dan aspek usaha 
lainnya. UU tersebut hanya mengatur 
pengertian dan identitas koperasi, aspek 
kelembagaan, dan pengesahan badan hukum 
  
 
oleh pemerintah. Sedangkan aspek usaha 
atau jika koperasi menjalankan kegiatan 
usaha mengikuti hukum sipil yang berlaku. 
Berbeda dengan saham pada 
perusahaan nonkoperasi, simpanan anggota 
(saham koperasi) akan terus dimiliki 
anggotanya selama ia masih menjadi 
anggota koperasi. Simpanan anggota tidak 
boleh dipindahtangankan karena koperasi 
kumpulan orang, bukan kumpulan modal. 
Jika anggota keluar dari keanggotaan 
koperasi, maka semua simpanan yang dia 
miliki akan diambil, seperti simpanan 
pokok, dan ketika simpanan pokok diambil, 
pada saat itu juga dia tidak lagi menjadi 
anggota koperasi tersebut. Simpanan 
sukarela dalam penelitian ini adalah 
simpanan yang bersifat dinamis dalam arti 
sesuai dengan kemampuan atau pendapatan 
anggota. Dalam hal ini, simpanan sukarela 
yang dilakukan di CU. KB diperoleh dengan 
cara melakukan pembulatan dari SHU yang 
diterima oleh anggota CU. Jadi simpanan 
sukarela setiap anggota bisa berubah dan 
berbeda-beda.  
Yang dimaksudkan dalam penelitian ini 
merupakan pertumbuhan Simpanan sukarela 
itu adalah terdapat dari beberapa buku 
simpanan yaitu Simpanan Taken, Setia, dan 
Simapan dari ketiga simpanan tersebut 
terdapat perbedaan dalam penggunaannya 
diantaranya adalah sebagai berikut : (1) 
Tabungan Kencana (TAKEN), Perbedaan 
simpanan Taken dari simpanan Setia dan 
Simapan yaitu simpanan Taken merupakan 
produk tabungan harian dan pilihan bagi 
anggota. (2) Simpanan Sejahtera Senantiasa 
(SETIA), Perbedaan simpanan Setia dari 
simpanan Taken dan simapan yaitu 
simpanan Setia adalah produk tabungan 
yang bertujuan untuk menciptakan dana 
pensiun, simpanan Setia merupakan produk 
pilihan bagi anggota. (3) Simpanan Masa 
Depan (SIMAPAN), Sedangkan perbedaan 
simpanan Simapan dari simpanan Taken dan 
Setia yaitu simpanan Simapan merupakan 
simpanan yang wajib dimiliki oleh seluruh 
anggota karena simpanan Simapan dapat 
dijadikan jaminan atas pinjaman. Dari 
penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 
simpanan sukarela anggota yang berbentuk 
Taken, Setia, dan Simapan merupakan 
simpanan yang diciptakan oleh perusahaan 
sesuai dengan keperluan anggotanya. 
Berdasarkan hasil suevei Pra Riset 
yang peneliti lakukan, Pertumbuhan 
Simpanan Sukarela Anggota Di CU. 
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota Baru 
Dalam Periode Tahun 2013-2017 dapat 
dilihat dalam table dibawah ini.
Tabel 1. Data Pertumbuhan Simpanan Sukarela Anggota yang berbentuk Taken Di 
CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota Baru Tahun 2013-2017 
Sumber : laporan keuangan kopdit CU. Khatulistiwa Bakti, 2013-2017 (data   diolah) 
 
Dalam  tabel 1.1 diatas merupakan data 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
yang berbentuk taken ( Tabungan kencana) 
dalam periode tahun buku 2013-2017 
dengan banyaknya anggota pada tahun 2013 
berjumlah 699 dengan jumlah simpanan 
sukarela anggotanya sebesar Rp 
2.990.238.825,  pada tahun 2014  jumlah 
anggota sebanyak 681 simpanan sukarela 
anggota nya sebesar  Rp 3.525.179.025,  
pada tahun 2015 jumlah anggota sebanyak 
778 dengan simpanan sukarela anggota 




2013 699         2.990.238.825 
2014 681         3.525.179.025 
2015 778         3.585.769.375 
2016 833         4.452.466.526 
2017 848         5.941.456.201 
Total banyaknya anggota dan 
jumlah simpanan 
3.839       20.495.109.952 
  
 
sebesar Rp 3.585.769.375,  pada tahun 2016 
jumlah anggota 833 simpanan sukarela 
anggotanya sebesar Rp 4.452.466.526,  dan 
pada tahun 2017 jumlah anggota meningkat 
menjadi 848 anggota dengan simpanan 
sebesar Rp 5.941.456.201. 
Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa simpanan sukarela 
anggota yang berbentuk taken mengalami 
peningkatan dalam setiap tahunnya hanya 
anggota yang mengalami penurunan yaitu 
pada tahun 2014 dengan banyaknya anggota 
yaitu 681 anggota, mengapa? Karena ada 
anggota yang tidak aktif menabung jadi 
tabungannya akan ditutup. 
 
Tabel 2. Data Pertumbuhan Simpanan Sukarela Anggota yang berbentuk Setia  







2013 116 929.962.525 
2014 124 1.161.143.775 
2015 127 1.340.044.075 
2016 128 1.382.802.325 
2017 123 1.558.959.020 
Total banyaknya anggota dan 
jumlah simpanan 
          618           6.372.911.720 
Sumber : laporan keuangan kopdit CU. Khatulistiwa Bakti, 2013-2017  (data   diolah) 
 
Dalam  tabel 1.2 diatas merupakan data 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
yang berbentuk Setia (simpanan sejahtera 
senantiasa) dalam periode tahun buku 2013-
2017 dengan banyaknya anggota pada tahun 
2013 berjumlah 116 dengan jumlah 
simpanan sukarela anggotanya sebesar Rp 
929.962.525,  pada tahun 2014  jumlah 
anggota sebanyak 124 simpanan sukarela 
anggota nya sebesar  Rp 1.161.143.775,  
pada tahun 2015 jumlah anggota sebanyak 
127 dengan simpanan sukarela anggota 
sebesar Rp 1.340.044.075,  pada tahun 2016 
jumlah anggota 128 simpanan sukarela 
anggotanya sebesar  Rp 1.382.802.325,  dan 
pada tahun 2017 jumlah anggota menurun 
menjadi 123 anggota dengan simpanan 
sebesar Rp 1.558.959.020. 
Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa simpanan sukarela 
anggota yang berbentuk Setia (simpanan 
senantiasa) mengalami peningkatan dari 
tahun 2013,2014,2015 dan 2016. Pada tahun 
2017 jumlah anggota menurun menjadi 123 
anggota saja mengapa? Karena banyak 
anggota yang sudah jatuh tempo dalam 
simpanan tersebut. Anggota yang sudah 
jatuh tempo,  
 
Tabel 3. Data Pertumbuhan Simpanan Sukarela Anggota yang berbentuk 








2013 2.410          19.504.544.675 
2014 2.610          22.408.581.925 
2015 2.789          27.011.183.200 
2016 2.819          27.063.835.675 
2017 2.829          19.848.130.985 





       115.836.276.460 




Dalam  tabel 1.3 diatas merupakan data 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
yang berbentuk Simapan (simpanan masa 
depan ) dalam periode tahun buku 2013-
2017 dengan banyaknya anggota pada tahun 
2013 berjumlah 2.410 dengan jumlah 
simpanan sukarela anggotanya sebesar Rp 
19.504.544.675,  pada tahun 2014  jumlah 
anggota sebanyak 2.610 simpanan sukarela 
anggota nya sebesar  Rp 22.408.581.925,  
pada tahun 2015 jumlah anggota sebanyak 
2.789 dengan simpanan sukarela anggota 
sebesar Rp 27.011.183.200,  pada tahun 
2016 jumlah anggota 2.819 simpanan 
sukarela anggotanya sebesar  Rp 
27.063.835.675,  dan pada tahun 2017 
jumlah anggota bertambah menjadi 2.829  
anggota dengan simpanan sebesar Rp 
19.848.130.985. 
Dari penjelasan di atas dapat 
disimpulkan bahwa simpanan sukarela 
anggota yang berbentuk simpanan Simapan 
mengalami peningkatan yaitu dari tahun 
2013,2014,2015, 2016, dan 2017 simpanan 
simapan mengalami peningkatan terus 
menerus seperti yang terlihat pada table 
diatas. Di CU. KB merupakan tempat 
dimana para anggota memilih untuk 
menyimpan/menabung untuk kebutuhan 
mereka yang akan datang, hal ini 
menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam 
pelayanan di CU. KB ini sangat memuaskan 
bagi anggota yang menabung di CU.KB. 
Credit Union, pertama kali muncul di 
Indonesia pada 1960-an yang mulai 
dikembangkan dari Eropa. Seorang pastor 
Katolik asal Jerman bertugas di Indonesia 
dan membawa konsep tersebut. Kemudian 
CU mulai diperkenalkan di Kalimantan 
Barat pada 1975. Pada 1975 oleh gereja 
Katolik, mengadakan pelatihan 
pembentukan CU yang melahirkan 40 
kelompok. CU yang pertama berdiri pada 
1976, di Kecamatan Parindu yaitu CU 
Lantang Tipo yang merupakan CU tertua 
terletak di Sanggau. Namun dalam 
perkembangannya, CU tersebut 
“menghilang’’. Pada sekitar 1985, diadakan 
sosialisasi ulang yang diikuti oleh sejumlah 
anggota lembaga swadaya masyarakat, salah 
satunya dari Pancur Kasih. Gagasan 
pendirian CU kembali muncul sehingga 
terbentuklah Khatulistiwa Bhakti pada 12 
Mei 1985 kemudian disusul CU Pancur 
Kasih pada 28 Mei 1997. Seiring dengan 
berjalannya waktu Credit Union terus 
bermunculan hingga Desember 2006, 
sehingga CU yang dinaungi badan 
koordinasi koperasi kredit daerah 
Kalimantan Barat kini telah beranggotakan 
48 CU primer. 
Cedit Union Khatulistiwa Bakti yang 
mempunyai dua latar belakang, yaitu 
keprihatinan terhadap kondisi ekonomi 
masyarakat kelas bawah dan pedesaan, serta 
mencari model alternative untuk 
mengembangkan ekonomi masyarakat 
melalui keswadayaan. Pada tahun 1995 
Credit Union Khatulistiwa Bakti menjadi 
lembaga yang independen dan melepaskan 
diri dari PSE-Keuskupan Agung Pontianak. 
Tahun 1999 Credit Union Khatulistiwa 
Bakti menjadi Credit Union yang terbuka 
untuk umum. Pada tahun 1996, Badan 
Hukum I (pertama) diperbaharui dengan 
Badan Hukum II (kedua) Nomor: 
630/BH/X, tanggal 10 Oktober 1996. Pada 
tahun 2010, Badan Hukum II (kedua) 
diperbaharui dengan Badan Hukum III 
(ketiga) Nomor: 630/BH/PAD/X, tanggal 27 
oktober 2010. Tujuan didirikannya Kopdit 
Credit Union Khatulistiwa Bakti, yaitu: (1) 
Mengembangkan kesejahteraan para anggota 
dan kemajuan lingkungan kerja dalam 
rangka menggalang terlaksananya 
masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan pancasila, (2) Menciptakan 
sumber kredit dari dan untuk anggota 
dengan bunga yang relative rendah, (3) 
Mengembangkan sikap hidup hemat dan 
penggunaan uang secara bijaksana dan 
terencana oleh para anggotanya. 
Adapun Visi, misi dan Nilai-nilai inti 
CU Khatulistiwa Bakti: (1) Visi: Menjadi 
Credit Union yang sehat, aman, terpercaya 
dan berkelanjutan, (2) Misi: Meningkatkan 
kualitas hidup anggota melelui 
pemberdayaan dan pelayanan yang prima 
berbasis komunitasi, (3) Nilai-nilai Inti: 
Profesional dalam pelayanan, Antusias 
  
 
dalam pemberdayaan, Solider dalam 
kabaersamaan, Tangguh menghadapi 
tantangan dan memiliki integritas. 
Adapun definisi Credit Union adalah 
badan usaha yang dimiliki oleh sekumpulan 
orang dalam suatu ikatan pemersatu, yang 
bersepakat untuk menabungkan uang 
mereka sehingga menciptakan modal 
bersama guna dipinjamkan di antara sesama 
mereka dengan bunga yang layak serta 
untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. 
Anggota adalah sebagai pemilik sekaligus 
sebagai pengguna jasa koperasi. Oleh karena 
itu, anggota harus mendapat kepuasan  
pelayanan tertentu. Tugas utama koperasi 
adalah memuaskan kebutuhan anggota. 
Masyarakat yang dapat menjadi anggota 
koperasi adalah mereka yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
anggaran dasar. 
Di Kopdit CUKB ada 2 (dua) jenis 
produk simpanan yang berupa Simpanan 
Saham dan simpanan Sukarela Anggota. 
Simpanan saham adalah Simpanan Anggota 
yang membuktikan kepemilikan terhadap 
Kopdit Credit Union Khatulistiwa Bakti. 
Simpanan saham  terdiri dari simpanan 
Pokok dan simpanan Wajib. Simpanan 
sukarela Anggota merupakan simpanan 
selain saham yaitu berupa jenis buku 
tabungan yaitu simpanan Taken, Setia dan 
Simapan, Dengan adanya simpanan tersebut 
anggota CU bisa melakukan simpanan 




Bentuk  penelitian yang digunakan 
adalah studi survey, yaitu dengan 
memaparkan data serta membandingkannya 
dengan ukuran standar tertentu yang sudah 
ditetapkan sesuai secara ilmiah (bukan 
buatan), dengan tujuan untuk mengetahui 
tentang Pertumbuhan simpanan sukarela 
anggota di CU. Khatulistiwa Bakti dalam 
periode 2013-2017.  Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif dengan tujuan  
untuk memaparkan secara objektif mengenai 
Analisis Pertumbuhan Simpanan Sukarela 
Anggota Di  CU. Khatulistiwa Bakti KP. 
Kota Baru Dalam Periode Tahun 2013-2017 
. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kopdit 
Credit Union Khatulistiwa Bakti yang 
beralamat di Jl. Prof. M. Yamin No. 9 
Pontianak Kota. Penulis memilih lokasi 
penelitian ini dengan alasan untuk 
mengetahui bagaimana Pertumbuhan 
simpanan sukarela anggota di CU. 
Khatulistiwa Bakti dalam  periode 2013-
2017. 
Tekhnik pengumpulan data  yaitu (1) 
teknik  komunikasi langsung dengan 
menggunakan wawancara yang dilakukan 
dengan manajer Kopdit CU. Khatulistiwa  
Bakti sesuai dengan pedoman wawancara 
yang sudah penulis susun, untuk 
memperoleh data yang diperlukan oleh 
penulis yaitu data mengenai Pertumbuhan 
simpanan sukarela anggota di CU. 
Khatulistiwa Bakti dalam periode 2013-
2017. 
 
Tabel  4. Total keseluruhan pertumbuhan simpanan sukarela anggota yang 









Taken 3.839            20.495.109.952 
Setia 618              6.372.911.720 
Simapan 13.457          115.836.276.460 
Total simpanan taken, setia dan simapan          142.704.298.132 
Sumber : laporan keuangan kopdit CU. Khatulistiwa Bakti, 2013-2017 (data   diolah) 
 
(2) Teknik studi documenter yaitu, 
suatu cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data sesuai dengan 
keperluan penelitian yaitu menggunakan 
  
 
bahan-bahan tertulis maupun gambar. 
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  
menggunakan  data    berupa Pertumbuhan 
simpanan sukarela anggota di CU. 
Khatulistiwa Bakti dalam periode 2013-
2017, (3) Wawancara, Dalam  hal  ini  
peneliti bermaksud melakukan wawancara 
dengan pertanyaan yang berisikan pokok-
pokok permasalahan yang akan ditanyakan 
secara langsung dengan manager Kopdit 
CU. Khatulistiwa Bakti. (4) Lembar catatan 
dan Dokumentasi, Lembar catatan 
digunakan untuk mencatat data-data yang 
bersifat arsip, dokumen, dan buku-buku 
yang berkenaan dengan penelitian ini. 
Dalam hal ini, penulis menggunakan 
lembara catatan baik saat wawancara 
maupun saat pengumpulan data-data yang 
berupa arsip, dokumen dan segala hal yang 
berhubungan dengan penelitian yang 
dilakukan di Kopdit CU. Khatulistiwa Bakti 
Dokumentasi berupa gambar dan foto yang 
berhubungan dengan penelitian, (5) 
Sedangkan pengolahan datanya  adalah 
melakukan analisis deskriptif kualitatif, 
Proses analisis data dalam penelitian ini 
dimulai sejak awal sampai berakhirnya 
pengumpulan data, dan dikerjakan secara 
intensif setelah selesai di lapangan. Data 
yang berupa kata atau kalimat dari 
wawancara dan  dokumen  diolah  menjadi  
kalimat-kalimat  yang  bermakna kemudian  
dianalisis secara kualitatif. Data yang 
dianalisis secara deskriptif  kualitatif, yaitu 
membahas data dengan menyeluruh 
berdasarkan  kenyataan dan dihubungkan 
dengan teori-teori yang ada untuk 
mendukung dalam pembahasan ini sehingga 
diperoleh suatu kesimpulan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN
Hasil Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk Analisis 
Pertumbuhan Simpanan Sukarela Anggota 
Di CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. 
Kota Baru Dalam Periode Tahun 2013-
2017. Pemaparan data yang terkumpul dari 
lapangan dalam penelitian ini menggunakan 
beberapa teknik pengumpulan data yang 
dilakukan yaitu survei, wawancara, dan 
dokumentasi. Akan dipaparkan hasil 
penelitian berupa uraian deskriptif yang 
bersifat kualitiatif berupa kata-kata, angka-
angka, gambaran-gambaran tentang hasil 
penelitian yang berjudul Analisis 
Pertumbuhan Simpanan Sukarela Anggota 
Di CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. 




Adapun bentuk penelitian ini adalah 
bentuk penelitian survei, yaitu dengan 
memaparkan data serta membandingkannya 
dengan ukuran standar tertentu yang sudah 
ditetapkan sesuai secara ilmiah (bukan 
buatan), dengan tujuan untuk mengetahui 
tentang Pertumbuhan simpanan sukarela 




Berdasarkan lembar pertanyaan yang 
dibuat oleh peneliti mengajukan pertanyaan 
yang terdiri dari dua belas (12) pertanyaan 
kepada Manejer koperasi yang menjadi 
narasumber dan akan memberikan informasi 
:  
1) Bagaimana Pengertian  simpanan  
sukarela  anggota  yang  berbentuk  
Taken,  Setia dan Simapan dan 
ketentuan  penggunaan dari 
simpanan? 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
manajer di CU KB mengatakan bahwa 
Simpanan Taken (Tabungan kencana) 
TAKEN merupakan produk tabungan 
harian dan pilihan bagi anggota, 
Simpanan Setia  (simpanan sejahtera 
senantiasa). SETIA adalah produk 
tabungan yang bertujuan untuk 
menciptakan dana pensiun, merupakan 
produk pilihan bagi anggota Dapat 
dijadikan jaminan atas pinjaman dan 
selama dijadikan jaminan pinjaman, 
  
 
tidak boleh ditarik. Setia yang telah 
jatuh tempo, belum atau tidak 
diperpanjang tidak mendapat jasa 
tabungan, namun tetap menjadi hak 
yang bersangkutan, Simpanan Simapan 
(simpanan masa depan) SIMAPAN 
adalah Simpanan Masa Depan, wajib 
bagi seluruh anggota dan dijadikan 
jaminan atas pinjaman. Penarikan dapat 
dilakukan sekali dalam bulan berjalan. 
Dijadikan jaminan atas pinjaman. 
Simapan yang dijaminkan atas pinjaman 
tidak boleh ditarik. Jika terjadi 
penutupan tabungan simapan  (anggota 
yang keluar atau dikeluarkan) maka 
yang bersangkutan tidak mendapatkan 
jasa tabungan dalam bulan berjalan. 
Penutupan tabungan simapan dikenakan 
biaya administrasi anggota kelua,  
kecuali yang meninggal dunia. 
2) Tingkat pertumbuhan simpanan 
sukarela anggota yang berbentuk 
simpanan Taken, Setia dan Simapan 
di CU. Khatulistiwa Bakti kota baru 
dalam periode tahun 2013-2017? 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
yang berbentuk taken, setia, dan 
simapan dalam periode tahun 2013 
sampai tahun 2014 simpanan 
taken,setia, dan simapan dapat diperoleh 
dari hasil  perhitungan kenaikan 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
dalam persentase yaitu sebesar 0,15% . 
Pada tahun 2014 sampai tahun 2015 
simpanan taken,setia, dan simapan dapat 
diperoleh dari hasil  perhitungan 
kenaikan pertumbuhan simpanan 
sukarela anggota dalam persentase yaitu 
sebesar 0,17% . Pada tahun 2015 sampai 
tahun  2016 simpanan taken,setia, dan 
simapan dapat diperoleh dari hasil  
perhitungan kenaikan pertumbuhan 
simpanan sukarela anggota dalam 
persentase yaitu sebesar 0,03% . dan 
pada tahun 2016 sampai tahun 2017 
simpanan taken,setia, dan simapan dapat 
diperoleh dari hasil  perhitungan 
kenaikan pertumbuhan simpanan 
sukarela anggota dalam persentase yaitu 
sebesar 0,20. 
3) Simpanan yang mengalami 
pertumbuhan dalam lima tahun 
berturut-turut yaitu pada tahun 2013-
2017 di CU. Khatulistiwa Bakti kota 
baru? 
Dari ketiga simpanan sukarela anggota 
yang terdiri dari TAKEN, SETIA dan 
SIMAPAN maka dapat dilihat bahwa  
simpanan yang mengalami pertumbuhan 
adalah simpanan SIMAPAN  dengan  
anggota yang selalu bertambah dan 
simpanannya juga  selalu meningkat 
dalam setiap tahunnya yaitu pada tahun 
2013,2014,2015,2016 dan 2017. 
4) Apakah  simpanan sukarela anggota 
yang berbentuk simpanan Taken, 
Setia dan Simapan mengalami  
masalah dalam lima tahun berturut-
turut yaitu pada tahun 2013-2017  di 
CU. Khatulistiwa Bakti kota baru? 
Dari tiga simpanan  ini tidak  ada  
masalah,  alasannya, karena jumlah  
anggota  semakin  meningkat.  Yang  
menjadi masalah hanya anggota yang 
tidak  aktif menabung saja atau anggota 
yang mempunyai keinginan menabung 
saja jadi tidak dipaksakan oleh pihak 
CU  sehingga anggota menjadi 
berkurang  dan jumlah  simpanan  juga 
mengalami pengurangan. Cara  
mengatasi  anggota  yang  tidak aktif  
yaitu dengan  dikeluarkan oleh  pihak  
CU atau tabungannya ditutup tanpa 
perantara, sedangkan biaya administrasi 
akan ditanggung oleh penabung  sesuai  
dengan  ketentuan-ketentuan  dari buku 
tabungan yang dimiliki oleh anggota 
penyimpan. 
5) Bagaimana keunggulan produk 
simpanan sukarela anggota yang 
berbentuk simpanan Taken, Setia dan 
Simapan  di CU. Khatulistiwa Bakti 
Pontianak KP. Kota Baru? 
1. Simpanan simapan keunggulannya 
dilihat dari suku bunga. 
2. Simpanan setia keunggulannya juga 
dilihat dari suku bunga. 
3. Sedangkan simpanan  taken  
keunggulannya dilihat dari 
likuiditas, dia cair tetapi tidak ada 
aturan khusus dalam penarikan. 
  
 
6) Simpanan mana  yang mengalami 
keunggulan dalam lima tahun 
berturut-turut yaitu pada tahun 2013-
2017  di CU. Khatulistiwa Bakti kota 
baru? 
Simpanan  yang  paling unggul  di CU 
KB adalah Simpanan simapan, 
alasannya karena tidak bisa di pindah 
dan simpanan ini merupakan  simpanan  
yang wajib  dimiliki oleh anggota dan 
anggota juga harus rutin menabung 
setiap bulan. 
7) Dilihat dari manakah simpanan yang 
mengalami keunggulan di CU. 
Khatulistiwa Bakti kota baru? 
Simpanan  yang  mengalami  
keunggulan  dapat dilihat dari aturan 
dan kebijakannya, maka dapat ketahui 
bahwa simpanan yang mengalami 
keunggulan adalah simpanan simapan. 
Simpanan simapan merupakan simpanan 
yang wajib dimiliki oleh anggota di CU. 
KB jika ingin bergabung menjadi 
anggota. jadi, setiap anggota yang 
menabung di CU KB telah mendapatkan 
buku simpanan simapan. 
8) Apakah ada cara perhitungan bagi 
hasil Simpanan Sukarela anggota 
yang berbentuk simpanan Taken, 
Setia dan Simapan di CU. 
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. 
Kota Baru? Jika ada jelaskan 
Bagaimanakah cara perhitungannya 
Ada, Bagi hasil atau yang sering dikenal 
dengan Profit Sharing yang merupakan 
karakteristik umum dan landasan bagi 
operasional bank. Hal ini juga terdapat 
pada Produk Simpanan Sukarela 
anggota koperasi kredit CU 
Khatulistiwa Bakti. 
9) Kapankah perhitungan bagi hasil  
Simpanan Sukarela anggota 
dilakukan di CU. Khatulistiwa Bakti 
Pontianak KP. Kota Baru? 
Perhitungan bagi hasil simpanan 
sukarela anggota di CU Khatulistiwa 
Bakti dilakukan dalam dua rincian  pada 
akhir bulan dan 1 minggu. Jadi jadi 
dapat dirincikan bahwa perhitungan bagi 
hasil  dilakukan  untuk tabungan non 
saham dilakukan pada akhir bulan 
setelah transaksi ditutup, dan untuk 
tabungn saham dilakukan dalam 1 




Berdasarkan jawaban yang di berikan 
oleh bapak Melchior Baltazaar Veni selaku 
manajer di CU Khatulistiwa Bakti Pontianak 
kota baru disini peneliti mendeskripsikan  
hasil penelitian wawancara dilapangan 
bahwa berdasarkan pengamatan tentang 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota di 
CU Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota 
Baru dalam periode 2013-2017 Dapat di 
paparkan sebagai berikut :  
1) Pengertian  simpanan  sukarela  
anggota  yang  berbentuk  Taken,  
Setia dan Simapan dan ketentuan  
penggunaan dari simpanan: 
Dari penjelasan mengenai ketiga 
simpanan tersebut diatas bahwa 
simpanan sukarela anggota yang 
berbentuk Taken,Setia, dan Simapan 
sudah jelas dan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan  yang  diberikan  
oleh  perusahaan  untuk  anggota yang  
ingin  menabung sebagai anggota 
penyimpan dan simpanan Taken, Setia 
dan Simapan merupakan simpanan 
yang sangat progresif di CU KB. 
2) Tingkat pertumbuhan dan masalah  
simpanan  sukarela  anggota  yang  
berbentuk Taken, setia dan simapan, 
Sudah cukup jelas, dapat dirincikan 
bahwa simpanan sukarela anggota 
Dalam hal ini Pertumbuhan simpanan 
sukarela anggota di CU KB selalu 
mengalami pertumbuhan yang baik hal 
ini sangat penting bagi koperasi dalam 
meningkatkan semangat anggota untuk 
selalu aktif dalam menyimpan di CU 
KB karena adanya peningkatan dalam 
pertumbuhan juga terdapat dari anggota 
yang menyimpan di CU KB kota baru. 
Dibawah ini merupakan rincian table 
dari pertumbuhan simpanan sukarela 
anggota di CU Khatulistiwa Bakti kota 
  
 
baru dalam periode tahun 2013-2017 yaitu : 
 
Tabel 5 : hasil perhitungan persentase dari pertumbuhan simpanan sukarela 
anggota yang berbentuk taken, setia, dan simapan di CU.Khatulistiwa Bakti 
periode tahun 2013-2017 





Sumber : laporan keuangan kopdit CU. Khatulistiwa Bakti, 2013-2017 (data   diolah) 
 
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa 
pertumbuhan simpanan sukarela 
anggota juga dilihat dari hasil 
perhitungan dalam persentase yaitu dari 
hasil perhitungan pada tahun 2013 dan 
tahun 2014 jumlah persentase nya 
sebesar  76,8% . hasil perhitungan 
persentase pada tahun 2014 dan tahun 
2015 sebesar 67,2% . hasil perhitingan 
persentase pada tahun 2015 dan tahun 
2016 sebesar  398,4% . dan 
perhitungan persentase pada tahun 
2016 dan tahun 2017 sebesar  54% . 
Jadi pertumbuhan simpanan sukarela 
anggota dilihat dapat dari perhitungan 
dari tahun 2015 dan 2016 dengan 
tingkat kenaikan persentasenya sebesar 
398,4% paling tinggi. Dapat 
disimpulkan bahwa pertumbuhan 
simpanan sukarela anggota jika dilihat 
dari tahun per tahun yaitu dilihat pada 
tahun 2015 dan tahun 2016 merupakan 
persentase yang paling tinggi setelah 
peneliti melalukan perhitungannya.  
3) Simpanan yang mengalami 
pertumbuhan dalam lima tahun 
berturut-turut yaitu pada tahun 
2013-2017 di CU. Khatulistiwa Bakti 
kota baru 
Dari ketiga simpanan sukarela anggota 
yang terdiri dari TAKEN, SETIA dan 
SIMAPAN maka dapat dilihat bahwa  
simpanan yang mengalami 
pertumbuhan adalah simpanan 
SIMAPAN  dengan  anggota yang 
selalu bertambah dan simpanannya 
juga  selalu meningkat dalam setiap 
tahunnya yaitu pada tahun 
2013,2014,2015,2016 dan 2017. 
4) Apakah  simpanan sukarela anggota 
yang berbentuk simpanan Taken, 
Setia dan Simapan mengalami  
masalah dalam lima tahun berturut-
turut yaitu pada tahun 2013-2017  di 
CU. Khatulistiwa Bakti kota baru 
Dari tiga simpanan  ini tidak  ada  
masalah,  alasannya, karena jumlah  
anggota  semakin  meningkat.  Yang  
menjadi masalah hanya anggota yang 
tidak  aktif menabung saja atau anggota 
yang mempunyai keinginan menabung 
saja jadi tidak dipaksakan oleh pihak 
CU  sehingga anggota menjadi 
berkurang  dan jumlah  simpanan  juga 
mengalami pengurangan. Cara  
mengatasi  anggota  yang  tidak aktif  
yaitu dengan  dikeluarkan oleh  pihak  
CU atau tabungannya ditutup tanpa 
perantara, sedangkan biaya 
administrasi akan ditanggung oleh 
penabung  sesuai  dengan  ketentuan-
ketentuan  dari buku tabungan yang 
dimiliki oleh anggota penyimpan. 
5) Bagaimana keunggulan produk 
simpanan sukarela anggota yang 
berbentuk simpanan Taken, Setia 
dan Simapan  di CU. Khatulistiwa 
Bakti Pontianak KP. Kota Baru 
1. Simpanan simapan keunggulannya 
dilihat dari suku bunga. 
2. Simpanan setia keunggulannya 
juga dilihat dari suku bunga. 
3. Sedangkan simpanan  taken  
keunggulannya dilihat dari 
likuiditas, dia cair tetapi tidak ada 
aturan khusus dalam penarikan. 
6) Simpanan mana  yang mengalami 
keunggulan dalam lima tahun 
  
 
berturut-turut yaitu pada tahun 
2013-2017  di CU. Khatulistiwa Bakti 
kota baru 
Simpanan  yang  paling unggul  di CU 
KB adalah Simpanan simapan, 
alasannya karena tidak bisa di pindah 
dan simpanan ini merupakan  simpanan  
yang wajib  dimiliki oleh anggota dan 
anggota juga harus rutin menabung 
setiap bulan. 
7) Dilihat dari manakah simpanan yang 
mengalami keunggulan di CU. 
Khatulistiwa Bakti kota baru 
Simpanan  yang  mengalami  
keunggulan  dapat dilihat dari aturan 
dan kebijakannya, maka dapat ketahui 
bahwa simpanan yang mengalami 
keunggulan adalah simpanan simapan. 
Simpanan simapan merupakan 
simpanan yang wajib dimiliki oleh 
anggota di CU. KB jika ingin 
bergabung menjadi anggota. jadi, setiap 
anggota yang menabung di CU KB 
telah mendapatkan buku simpanan 
simapan. 
8) Apakah ada cara perhitungan bagi 
hasil Simpanan Sukarela anggota 
yang berbentuk simpanan Taken, 
Setia dan Simapan di CU. 
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. 
Kota Baru? Jika ada jelaskan 
Bagaimanakah cara perhitungannya 
Ada, Bagi hasil atau yang sering 
dikenal dengan Profit Sharing yang 
merupakan karakteristik umum dan 
landasan bagi operasional bank. Hal ini 
juga terdapat pada Produk Simpanan 
Sukarela anggota koperasi kredit CU 
Khatulistiwa Bakti. 
9) Kapankah perhitungan bagi hasil 
Simpanan Sukarela anggota 
dilakukan di CU. Khatulistiwa Bakti 
Pontianak KP. Kota Baru? 
Perhitungan bagi hasil simpanan 
sukarela anggota di CU Khatulistiwa 
Bakti dilakukan dalam dua rincian  
pada akhir bulan dan 1 minggu. Jadi 
jadi dapat dirincikan bahwa 
perhitungan bagi hasil  dilakukan  
untuk tabungan non saham dilakukan 
pada akhir bulan setelah transaksi 
ditutup, dan untuk tabungn saham 
dilakukan dalam 1 minggu sekali 
setelah Rapat Akhir Tahun (RAT). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah peneliti lakukan 
dengan manajer CU Khatulistiwa Bakti 
pontianank kota baru sebagai imforman atau 
pemberi jawaban sesuai pertanyaan yang 
peneliti paparkan maka terdapatlah 
kesimpulan sebagai berikut : 1) Berdasarkan 
hasil penelitian yang telah peneliti lakukan 
maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 
simpanan sukarela anggota yang berbentuk 
Taken, Setia dan Simapan Di CU. 
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota Baru  
yaitu dilihat dari masing-masing pengertian 
dan ketentuannya  bahwa ketiga simpanan 
tersebut diatas simpanan sukarela anggota 
yang berbentuk Taken,Setia, dan Simapan 
sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan  yang  diberikan  oleh  perusahaan  
untuk  anggota yang  ingin  menabung 
sebagai anggota penyimpan dan simpanan 
Taken, Setia dan Simapan merupakan 
simpanan yang sangat progresif di CU KB,  
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
peneliti lakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa tingkat pertumbuhan produk 
simpanan sukarela anggota yang berbentuk 
simpanan Taken, Setia dan Simapan Di CU.  
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota Baru 
dalam periode 2013-2017 sudah mengalami 
pertumbuhan  yang progresif atau selalu 
bertambah. Setelah mengetahui tingkat 
pertumbuhan diatas peneliti juga 
menghitung pertumbuhan simpanan sukarela 
anggota dalam per tahunnya dari tahun 
2013-2017,  Dapat dilihat dari hasil 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
juga dilihat dari hasil perhitungan dalam 
persentase, pertumbuhan simpanan sukarela 
anggota dilihat dapat dari perhitungan dari 
tahun 2016 dan 2017 dengan tingkat 
kenaikan persentasenya sebesar 0,20% 
paling tinggi. Dapat disimpulkan bahwa 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
  
 
jika dilihat dari tahun per tahun yaitu dilihat 
pada tahun 2016 dan tahun 2017 merupakan 
persentase yang paling tinggi setelah peneliti 
melalukan perhitungannya. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
peneliti lakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa keunggulan produk simpanan 
sukarela anggota yang berbentuk simpanan 
Taken, Setia dan Simapan di CU. 
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota Baru 
sudah mengalami keunggulan yang baik. 
Dapat dilihat dari ketentuan dari masing-
masing simpanan dan simpanan yang di 
lakukan oleh penyimpan selalu mengalami 
pertumbuhan tanpa perantara. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
peneliti lakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa cara perhitungan bagi hasil Simpanan 
Sukarela anggota yang berbentuk simpanan 
Taken, Setia dan Simapan pada CU. 
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota Baru 
sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang  ditetapkan oleh perusahaan 
guna untuk mengetahui berapa banyaknya 
simpanan dan Bunga simpanan anggota 
yang menabung di CU KB dan hasil 
perhitungan tersebut telah dimasukkan  ke 
dalam tabungan  anggota dalam bentuk 
bunga simpanan. 
 Pada pertumbuhan  simpanan sukarela 
anggota yang berbentuk taken, setia dan 
simapan berdasarkan hasil wawancara dari 
manajer  CU KB, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa simpanan sukarela 
anggota yang berbentuk taken,setia, dan 
simapan selalu memiliki pertumbuhan  
dalam lima tahun berturut-turut. Kecuali 
anggota yang mengalami pengurangan 
karena pada waktu  itu  anggota  banyak  
yang berhenti atau  sudah jatuh tempo. 
 
Saran 
 Adapun saran tentang Analisis 
Pertumbuhan Simpanan Sukarela Anggota 
Di CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak Kp. 
Kota Baru Dalam Periode Tahun 2013-2017 
yang sudah mengalami pertumbuhan  
dengan baik dan dari beberapa komponen 
yang diperoleh  dari pertumbuhan simpanan 
sukarela anggota yang berbentuk Taken, 
Setia dan Simapan berdasarkan hasil yang 
diperoleh peneliti dalam penelitiannya,  
Sehingga peneliti menyarankan kepada 
pihak yang terkait untuk lebih berpartisipasi 
terutama kepada beberapa pihak sebagai 
berikut: 1) Bagi Credit Union Khatulistiwa 
Bakti KP. Kota Baru, Diharapkan  bagi CU. 
Khatulistiwa Bakti Pontianak KP. Kota Baru 
agar selalu  mampu mempertahankan 
pertumbuhan simpanan sukarela anggota 
yang ada di CU KB kota baru yang lebih 
baik lagi untuk dari sebelumnya  dan selalu 
memberikan motivasi yang luas untuk  para   
anggota  penabung  supaya  pertumbuhan  
koperasi  dapat meningkat  lebih  baik lagi  
melalui anggota yang menabung di CU. 2) 
Bagi pengururs koperasi di CU KB, Sebagai 
orang yang banyak mengetahui tentang 
koperasi di CU KB KP kota baru  
hendaknya lebih ekstra lagi dalam 
memberikan peningkatan anggota 
penyimpan dan dalam mengelola koperasi 
agar anggota dapat merasakan kebaikan apa 
saja yang datang dari usaha yang dijalankan 
koperasi ini khususnya di CU KB, dengan 
begitu anggota akan merasakan manfaat 
pertumbuhan  dalam berkoperasi tidak 
hanya untuk mendapatkan modal saja tapi 
banyak lagi hal-hal yang dapat memberikan 
kebaikan untuk anggotanya. 3) Bagi anggota 
CU KB, Anggota harus lebih berperan di 
dalam berkoperasi agar pertumbuhan di CU 
KB selalu dapat dirasakan oleh anggota 
yang lainnya.  Anggota yang bergabung 
dalam CU KB kp kota baru  
pertumbuhannya sangat penting bagi 
koperasi untuk meningkatkan pertumbuhan  
anggota dan jumlah saldo yang banyak 
sehingga koperasi selalu mengalami 
pertumbuhan  yang baik dan tetap menjadi 
koperasi yang diutamakan bagi para 
anggotanya. 4) Bagi peneliti selanjutnya, 
Adapun saran kepada peneliti selanjutnya 
dalam melihat ataupun membaca terkait 
hasil skripsi ini diharapkan memberikan 
saran ataupun kritik yang sangat  diharapkan 
oleh peneliti sebagai referensi lebih lanjut 
dan sebaagai bahan revisi seanjutnya agar 
dalam membuat sebuah hasil karya 
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